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Presentación
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar
Vallejo para obtener el Título Profesional  en Administración de Empresas,  pongo
a su disposición la siguiente tesis titulada “Estudio de riesgo de crédito y morosidad
de los micro empresarios del conglomerado, Jr. Montevideo - Lima, en el Banco
Scotiabank 2015”, con la finalidad de identificar la relación que existe entre estudio
del riesgo del crédito y la morosidad para el éxito en la gestión de la cartera de
créditos.
El documento consta de ocho capítulos:
En el capítulo I, se considera la introducción. En el capítulo II, se registra el marco
metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados de la investigación. En
el capítulo IV, se considera la discusión. En el capítulo V, se considera las
conclusiones. En el capítulo VI las recomendaciones, en el capítulo VII las
referencias bibliográficas y finalmente el capítulo VIII incluye a los anexos de la
investigación.
Esperamos  señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las
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RESUMEN
La presente tesis: “Estudio de riesgos de crédito y la morosidad de los micro
empresarios del conglomerado, del Jr. Montevideo - Lima, en el Banco Scotiabank
2015”, tuvo como objetivo general identificar la relación entre la riesgo del crédito y
la morosidad.
Metodológicamente, el tipo de investigación que se utilizó fue el descriptivo
correlacional, con un diseño de investigación no experimental–transversal, se aplicó
la técnica de la encuesta para el recojo de información y como instrumento el
cuestionario, con escala de tipo Likert, aplicándole a una población de 21
colaboradores del área comercial de créditos, la recopilación se procesó con el
aplicativo SPSS para lograr resultados de gran soporte para el estudio.
En los resultados de la prueba de hipótesis se obtuvo que sí existe relación entre el
estudio de riesgos de crédito y la morosidad de los micro empresarios del
conglomerado. Finalmente concluimos que según los hallazgos encontrados, existe
una relación directa entre las dos variables mencionadas.
Palabras Clave: riesgo de crédito  y  morosidad
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ABSTRACT
This thesis: "Study of credit risk and debtor micro businessmen  of conglomerate, Jr.
Montevideo - Lima, in 2015 the Bank Scotiabank" general objective is to identify the
relationship between credit risk and delinquency.
Methodologically, the type of research that was used was the correlational
descriptive design with a non-experimental-transversal research, survey technique
for the gathering of information and as an instrument the questionnaire was applied,
with Likert scale, applying to a population of 21 employees in the commercial area
of credit, the collection was processed with SPSS application to achieve results of
great support for the study.
In the results of the hypothesis test it was obtained that there is a relation between
the study of credit risk and debtor micro businessmen conglomerate. Finally we
conclude that according to the findings, there is a direct relationship between the two
variables.
Keywords: Credit Risk and Delinquency
